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Väkiluvunsuhteet Suomessa vuonna 1907.
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, väkiluvunmuutoksia vuonna
1907 koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleiset tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko väestönliikkeestä vuonna 1907.
Syntyneisyys ja kuolleisuus. Elävänä syntyneiden miehenpuolten ja vaimon-
puolten luku oli vuonna 1907 kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Uudenmaan lääni


























































































Tämä lukumäärä, 92 457 elävänä syntyneitä, oli 1056 suurempi kuin vas-
taava luku vuodelta 1906. Edellisenä vuonna oli vastaava luku 3 560.
Vuoden 1907 syntyneisyys oli siis jonkun verran alhaisempi kuin edelli-
senä vuonna eli 3.13 °/0 maan keskiväkiluvusta. Lähinnä edellisinä vuosina oli
syntyneisyys:
1901 88637 eli 3.25 «/o
1902 87082 » 3.15 »
1903 85120 » 3.04 *
1904 90253 >' 3.18 »
1905 87 841 » 3.06 »
1906 91401 > 3.14 >
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien että maaseudun mukaan
ryhmitettynä, oli samoilla alueilla:
Uudenmaan lääni



















































































25 713 53 028
Mainittu kuolleiden luku vuodelta 1907 53 028 henkeä, vastaten 1.79 °/o
keskiväkiluvusta, oli verraten alhainen. Ainoastaan viitenä edellisenä vuotena
ovat kuoUeisuusolot olleet suotuisampia, nimittäin vuosina 1895 ja 1904, jolloin
kuolleisuusprosentti oli 1.77 vuosina 1897 ja 1906, jolloin se oli 1.75 sekä vuonna
1898, jolloin se nousi ainoastaan 1.74 ään. Vuosina 1901—1906 oli kuolleisuus :
1901 56 223 eli 2.06%
1902 50 999 » 1.85 »
1903 49 992 > 1.79 »
1904 50227 » 1.77 »
1905 52 773 » 1.84 •>
1906 50857 » 1.75 >
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna vuonna 1907 oli niin
muodoin:
Uudenmaan lääni
















































































































































Uudenmaan lääni .. 2.95







Korkeimmat syntyneisyysprosentit oli siis niinkuin edellisinä vuosinakin
Viipurin ja Kuopion lääneillä, alin taas tavattiin Vaasan läänissä. Viimemainitun
läänin erinomaisen alhainen syntyneisyysprosentti ansaitsee erityistä huomiota.
Jo useina vuosina on se tässä läänissä, ollut alhaisin, joka antaa tukea havainnoille,
että Pohjanmaalla, missä syntyneisyys aikaisemmin on ollut varsin korkea, se
nykyisin on ehdottomasti alenemassa, nähtävästi voimakkaan siirtolaisuusliikkeen
vaikutuksesta. Mikkelin läänin, jolla kauan aikaa Suomen väestötilastosta oli
erikoisasema harvinaisen alhaisen syntyneisyytensä puolesta, on nyt tässä suh-
teessa syrjäyttänyt Vaasan lääni. Huomattavasti alenemassa näkyy syntynei-
syys myöskin olevan Uudemmaan sekä Turun ja Porin, läänissä.
Kuolleisuuteen nähden oli edullisimmassa asemassa Hämeen lääni sekä
sitä lähinnä Turun ja Porin lääni; suhteellisesti suurin oli kuolleisuus Viipurin
ja Kuopion lääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä
syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti Hämeen läänissä
luvun 1.64 °/0. Sitä lähinnä tuli Viipurin lääni, jonka väestönlisäys oli 1.61 °/0.
Alinna oli Vaasan lääni ainoastaan 1.06°/0:n väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1907 sekä kuutena lähinnä edel-
lisenä vuotena elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen luku sekä synty-
neiden enemmyys seuraavaa:
Syntyneisyysprosentti. Kuolleisuusprosentti. Enemmyys.
Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu
1901 2.93 3.29 1.93 2.08 1.00 1.21
1902 2.82 3.20 1.61 1.88 1.21 1.32
1903 2.75 3.08 1.62 1.81 1.13 1.27






. . . . 2.69 3.11
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Jo vanhastaan huomattu tosiasia^ että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
on kaupunkiväestössämme heikompi kuin maalaisväestössä, toteutui siis taas
vuonna 1907.
Väestöliikettä määrää kuitenkin vielä yksi tekijä jo mainittujen lisäksi,
nimittäin sisäänmuutot maan kirkollisiin seurakuntiin ja ulosmuutot niistä,
Koko maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mai-
nittakoon jo tässä — varsin vähässä määrin astuu näkyviin, hyvin vähäpätöi-
nen merkitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin mitä tulee kaupunkeihin
ja maaseutuun aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia väestösuh-
teitten siirroksia.
Väenmuutokset Sisäänmuuttaneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku
oli v. 1907 kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla:
Sisäänmuuttaneita.
Uudenmaan lääni























































































































































































































Sisään- tahi ulosmuuttaneiden enemmyys on vuorma 1907 ollut:
Uudenmaan lääni


























































































































Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1907 maan kirkollisissa seurakun-
nissa on tapahtunut sisään- ja ulosmuuttoliike johon on ottanut osaa vähän
yli 85 200 henkeä, siitä 39 400 miestä ja 45800 naista. Koko maalle tuotti
väestöliike tarkoin laskettuna 1 519 hengen suuruisen väenlisäyksen, siitä 652
miestä ja 867 naista, siten näet että 39,446 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli
38 794 ulosmuuttanutta, kun naispuolten vastaavat luvut olivat 45 823, ja 44 956.
8Mutta koska varsinainen siirtolaisuus ja maahanmuutto jää tämän muutto-
liikkeen ulkopuolelle on ylläolevien lukujen osoittama väenlisäys koko maassa
vaan näennäinen ja kirjanpito virheestä riippuva. Koko maahan nähden täy-
tynee näet sisään- ja ulosmuutto vastata toisiaan.
Aivan erilainen on sitä vastoin tämän väestöliikkeen merkitys kaupun-
geille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle vastaavana tuntuvana menoeränä väestötilaston kannalta katsottuna.
Vuonna 1907 lisäsi muuttoliike kaupunkien väkilukua 9 877 hengelle ja vähensi
maaseudun väkilukua 8 358 hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaan-
tuivat nämä kaupunkien ja maaseudun väliset siirrot siten, että kaupungit
lisääntyivät 4 519 miehellä ja 5358 naisella, kun taas maaseudun väestö väheni
3 867 miehellä ja 4 491 naisella.
Kaikissa lääneissä ovat kaupungit väenmuuttojen kautta voittaneet. Sen
sijaan on maalaiskuntain väkiluku vähentynyt kaikissa muissa paitsi Viipurin
ja Oulun lääneissä. Uudemmaan, Viipurin ja Oulun läänit ovat väestönliikkeen
kautta saaneet lisäyksen, jota vastoin siitä kaikille muille lääneille siis on syn-
tynyt vähennys.
Väenlisäys. Jos tiedo.t luonnollisesta väestönliikkestä sekä sisään- ja ulos-
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Koko maa 39 429 9 877 8 358 40 948
Prosenttina vuoden keskiväkiluvusta oli väestönlisäys:
kaupungeissa 3.42 °/0
maaseudulla 1.05 »
koko maassa 1.39 »
Kaupunkien tuntuvasta väestönlisäyksestä johtui 69.2 °/0 sisäänmuuttanei-
den enemmyydestä ja ainoastaan 30.8 % syntyneiden enemmyydestä.
Solmittuja ja purettuja avioliittoja. Vuoden 1907 kuluessa solmittua 20 266
avioliittoa, vastaten 69 avioliittoa 10 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Puret-
tujen avioliittojen luku oli 15048; niistä purettiin 126 annetun erokirjan kautta
9ja 14 922 toisen puolison kuoleman kautta. 8 773 tapauksessa oli miehen ja
6 149 vaimon kuolema syynä avioliitton purkamiseen.
Lapsenpäästöt. Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1907 93 245. Nämät
jakaantuivat kaupunkeja ja maaseutua kohti sekä katsoen heidän aviolliseen
asemaansa seuraavasti :
Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Naituja 10124 76 496 86 620
Naimattomia . . . . 1 262 5 363 6 625
Yhteensä 11386 81 859 93 245
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 94 638 sikiötä, niistä, kuten jo mainittiin
92 457 elevänä ja 2 181 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviottoman syn-
tynsä mukaan ryhmitettyinä olivat syntyneet lapset:
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä.
Avioll. Aviot. Avioll. Aviot. Avioll. Aviot.
Kaupungeissa 10 030 1222 235 54 10 265 1276
Maaseudulla 75 953 5 252 1689 203 77 642 5 455
Koko maassa 85 983 6 474 1 924 257 87 907 6 731
Syntymiset. Kaikista elävänä syntyneistä oli kaupungeissa 10.86 °/0 ja maa-
seudulla 6.47 °/0 aviottomia lapsia. Kuolleena syntyneisiin verrattuna oli aviot-
tomien lapsien suhteellinen lukumäärä kaupungeissa 18.69 °/0 ja maaseudulla
10.73 %.
Elevänä syntyneiden lasten ryhmitys kummassakin sukupuolessa kuukau-
sien mukaan nähdään seuraavasta taulusta, joka myös osottaa, minkälaiseen
lapsenpäästöön, mihin sukupuoleen sekä mihin eri uskontokuntiin ne kuuluivat.
Elävänä syntyneet sukupuolen sekä aviollisen tahi avioittoman sukuperänsä



















































































metodisti- „ . .
baptisti- „ . .
kreikkal.venäläis. „ . .





































































































































Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla olevasta taulusta:
Elävänä syntyneet aviollisen tahi aviottaman sukuperänsä mukaan kaupungeissa









Elokuu . • | 867









































































































5 252 6 474 11 25281205 92 457
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Kuolleisuus. Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1907, erikseen sil-
mällä pitäen kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät alla olevassa taulussa tavatta-
vista luvuista, jotka myös ilmaisevat, mihin uskontokuntaan vainajat kuuluivat.
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baptisti- „ . .
krekkal.-venäläis. ., . .






























































































































































Väkiluku. Vuoden 1906 lopussa laskettiin Suomen kirkonkirjoihin mer-
kitty väkiluku 2 933 856 hengeksi. Kun tähän lukuun lisätään sekä se määrä,
jota v. 1907 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, että se lisä, minkä
kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vastaaviin ulos-
muuttoihin, ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1907 lopussa 2 974 804.
Tästä väestön lukumäärästä oli miespuolia 1 477 231 ja naispuolia 1497 573; joten




2 549 717 > 85.71 »
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Sukupuolen mukaan ryhmitettynä oli väkiluku eri läänien kaupungeissa
ja maaseudulla vuoden 1907 lopussa seuraava:
Uudemmaan lääni


























































































































Myös vuonna 1907 on siis tuo enemmän kuin vuosisata sitten havaittu






































Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo huomautettu.
Seuraavassa taulussa ilmoitetaan jokaisen maan kaupunki- ja maaseura-
kunnan väkiluku 1907 vuoden lopussa laskettuna kuolleiden ja syntyneiden sekä
muuttojen ylijäämän perusteella.
Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta, marraskuussa 1908.
A. G. Fontell.
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169 00S 181151 850153
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
Turku 21638
Por i 7 880
Rauma j 2 885
Uusikaupunki ! 2 303


























Pyhämaa (Rohdainen). . 1 392







































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Tähän on luettu Salon kauppala.
2) „ „ „ Ikaalisten „
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Vehkalaht i . . . .
Miehikkälä . . . .
Virolahti
Säkkijärvi . . . .
Suursaari
Tytärsaar i . . . .
Lapyesi
L e m i
Luumäki
Valkeala
Suomenniemi . . .










































































































































































Pyhäjärvi . . . .
















































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Tähän on luettu Nurmeksen kauppala.
17
Kunta.




Mustasaari [ 4 810




Nurmo . . . . . . . . . | 2311
Lapua | 6 026
Kauhava j 4 171
Ylihärmä j 1 784
Alahärmä j 3 036
Oravainen i 2 066
Munsala 2 674





































Jvväskvlän maaseurak. . l « -ÖO
Toivakka J O D 6 6
Uurainen ! 1 682
Saarijärvi ! 5 667
Pylkönmäki 1130
Karstula 4 414
Kivijärvi j 2 981











































































































































245 927! 247 541 493 4081
Oulun lääni.
Kaupungit.
O u l u . . . . . . .
R a a h e
K e m i . . . . . . .
T o r n i o
















































































































































































































































































































1477 231 1497 573 2 974804!
308 454
